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RESUMEN 
El presente artículo tiene como objetivo estudiar la inteligencia espacial y su 
influencia en la lectoescritura en niños y niñas de tercer año de Educación 
General Básica para lo cual se escogió la Escuela Fiscal Mixta Luis Stacey del 
Distrito Metropolitano de Quito; el estudio permitió explicar los problemas de 
orientación espacial, a la vez analizar cada uno de los factores que 
intervienen en el proceso de la lectoescritura, se utilizó el enfoque de tipo 
cuanti-cualitativo, lo que permitió establecer que si existe una relación de 
la inteligencia espacial en las habilidades de los niños y niñas para la 
lectoescritura, comprobadas por medio del Chi2. De acuerdo a la 
estadística el 68% de niños evaluados presenta problemas de 
lectoescritura, por lo que se propone una alternativa de solución que 
consiste en la planificación de una guía para el desarrollo y mejoramiento de 
las habilidades lectoescritoras para niños y niñas de tercer año de Educación 
Básica. 
PALABRAS CLAVE: Inteligencia Espacial; Lectura; Escritura; Lectoescritura. 
SPATIAL INTELLIGENCE AND ITS INFLUENCE IN LECTURING IN 
CHILDREN OF THE THIRD YEAR OF BASIC GENERAL EDUCATION 
ABSTRACT 
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The present article aims to study the spatial intelligence and its influence on 
literacy in third year primary school children, for which the Luis Stacey Mixed 
Tax School of the Metropolitan District of Quito was chosen; The study 
allowed explaining the problems of spatial orientation, while analyzing each 
of the factors involved in the process of literacy, we used the quantitative-
qualitative approach, which allowed us to establish that if there is a 
relationship of intelligence Space in the abilities of the children for the 
literacy, verified through the Chi2. According to the statistic, 68% of children 
evaluated presented problems of literacy, so an alternative solution is 
proposed, which consists of planning a guide for the development and 
improvement of literacy skills for children in the third year of school. Basic 
Education. 
KEYWORDS: Space Intelligence; Reading; Writing; Literacy. 
INTRODUCCIÓN 
La inteligencia espacial es la habilidad para percibir de manera exacta el 
mundo visual- espacial, como poder ubicarse en determinada zona y ejecutar 
transformaciones sobre todas las percepciones que se tiene, por ejemplo un 
decorador de interiores, arquitecto, artista, inventor.  
Esta inteligencia incluye la sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio 
y las relaciones que existen entre estos elementos. Incluye la capacidad de 
visualizar, de representar de manera gráfica ideas visuales o espaciales. 
El desarrollo de la inteligencia espacial es de gran importancia, ya que 
gracias al desarrollo de las nociones viso espaciales bien estructuradas, se 
tendrá niños con dificultades menores en el aprendizaje de la lectoescritura.  
Permite a los maestros/as dar la posibilidad a los niños y niñas, desde 
pequeños, de conocer, expresarse y comunicarse a través del cuerpo y su 
movimiento, fortaleciendo lo aprendido, permitiendo la investigación y 
adquisición de nuevas percepciones. 
Las nociones que genera este tipo de inteligencia son: la coordinación, las 
relaciones espaciales, la percepción visual, el equilibrio y el concepto de sí 
mismo que depende de la conciencia corporal; las cuales se vinculan 
estrechamente con la adquisición de las habilidades de la lectoescritura… 
El perfeccionamiento de la competitividad lectora y escritora no es labor fácil 
porque actúan componentes de todo tipo: cognitivos, sensoriales, motrices, 
emotivos y sociales.  
La complejidad es alta y conlleva diferentes tipos de problemas de 
aprendizaje, como: alteraciones en el desarrollo del niño por falta de 
estímulos adecuados, problemas de disgrafía, dislexia, entre otros. 
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Por las referidas razones, en el presente artículo, pretende socializar los 
resultados de un diagnóstico contextual que revela la necesidad de buscar 
alternativa de solución a la referida problemática.  
DESARROLLO  
En la actualidad el concepto de inteligencia ha perdido su misterio y se ha 
convertido en un concepto práctico que podría aplicarse a las actividades 
personales de muchas maneras. En tal sentido, Gardner (2012) facilitó el 
método para designar el amplio espectro de habilidades que los humanos 
poseen, agrupándolas en categorías exhaustivas o “inteligencias”.  
Al respecto, Howard Gardner (2002)  
La inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar 
productos que sean valiosos en una o más culturas. Definiendo así, que 
el ser humano poseería ocho puntos diferentes de su cerebro donde se 
albergarían diferentes inteligencias, a las que él denomina inteligencias 
múltiples. (p. 57) 
La inteligencia espacial comprende un conjunto de habilidades relacionadas 
entre sí: la habilidad para reconocer instancias del mismo elemento; la 
habilidad para transformar o reconocer una transformación de un elemento 
en otro: la habilidad de evocar la imaginería mental y luego transformarla y 
la de producir una semejanza gráfica de información espacial.  
Para el autor Jiménez (2007) “La inteligencia espacial es la habilidad que 
tienen los sujetos para percibir apropiadamente una forma u objeto en el 
espacio, utilizando el hemisferio derecho, el cual es holístico y se especializa 
en el tratamiento y la forma del espacio”(p. 67). Por tal motivo, se hace 
necesario que se propongan nuevas perspectivas para la educación. 
En el Ecuador, la perspectiva de la formación educativa ha sido la de 
estimular la memorización, que tarde o temprano el estudiante termina por 
olvidar. Esta práctica pedagógica de la escuela tradicional posee una buena 
intención al igual que ciertas tendencias pedagógicas que han tratado de 
incentivar el aprendizaje activo, significativo, sin embargo, no han logrado 
suplir las necesidades de la sociedad del conocimiento. 
Stamback (2010) “La estructuración temporo-espacial estaría estrechamente 
relacionada con el desarrollo del lenguaje” (p.289). La estructuración 
Espacio-Temporal es importante en toda actividad que involucre movimiento, 
en cualquier desplazamiento espacial participa el tiempo y por ende se debe 
se alizar una buena coordinación entre estas dos estructuras.  
El Ministerio de Educación oficializó a partir del 4 de junio de 2008, la 
implementación de las pruebas SER ECUADOR, para la evaluación del 
desempeño de los estudiantes, en el desarrollo de las pruebas de Logros 
Académicos y los cuestionarios de Factores Asociados. 
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Por primera vez se aplicó estas pruebas en el año 2008, de manera censal, a 
estudiantes de establecimientos educativos fiscales, fiscomisionales, 
municipales y particulares, en los años: cuarto, séptimo y décimo de 
Educación Básica, y tercero de Bachillerato, en las áreas de Matemática y 
Lenguaje y Comunicación, y se incluyó las áreas de Estudios Sociales y 
Ciencias Naturales, de manera muestral, en los años: séptimo y décimo de 
Educación Básica. 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
En el área de lenguaje y comunicación, en los cuatro años evaluados, se 
encuentra que el cuarto año de Educación Básica tiene el mayor porcentaje 
de estudiantes entre regulares e insuficientes: 67,56%; le siguen el séptimo 
año de Educación Básica con 53,97%; y el décimo año con 53,31%; el tercer 
año de Bachillerato tiene 50,37%. El mayor porcentaje de estudiantes con 
notas excelentes se encuentra en séptimo año con 1,93%.(p.14) 
En las unidades académicas de Quito, se presenta esta misma perspectiva 
educacional, donde los métodos para la enseñanza de la lectura aparecen 
como una cuestión problemática, lo que hace necesario que se aborden 
nuevas alternativas para el aprendizaje de lectoescritura de manera 
eficiente. 
Según Bermúdez y Guevara (2008) determinaron que: 
El 39% de los niños tienen un CI superior al término medio, quiere 
decir que tienen una capacidad intelectual superior a la normal para el 
grupo de su edad, un 30% de los niños tienen un CI, en término 
medio, quiere decir que tienen una capacidad intelectual normal para el 
grupo de su edad, y 13% de los niños tienen un CI, inferior al término 
medio, significa que tienen una capacidad intelectual inferior a la 
normal para el grupo de su edad. (p.133) 
De acuerdo con el Ministerio de Educación y Ciencia (2005) la evaluación de 
la inteligencia Viso- Espacial se desarrolla en dos sesiones con las siguientes 
actividades estructuradas: crear una escultura, dibujar un animal, dibujar 
una persona y dibujar una animal imaginario. Para esta actividad se utiliza 
una escala tipo Likert de 1 a 3 que pretende evaluar las habilidades de 
representación exploración, y talento artístico. (p.165) 
En tal sentido, la inteligencia espacial es considerada como la habilidad para 
pensar en tres dimensiones, para percibir con exactitud el mundo visual, 
para realizar transformaciones y modificaciones de las percepciones iniciales, 
para recrear las experiencias visuales y descodificar gráficamente un 
conjunto de información.  
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En la Escuela Fiscal Mixta “Luis Stacey”, no se han realizado investigaciones 
similares, por lo que no existen registros estadísticos en concepción a 
coeficiente intelectual y desarrollo lectoescritor. 
En la Institución se puede apreciar que existen casos de niños y niñas que 
presentan problemas en la lectoescritura, las docentes manifestaron que el 
escaso conocimiento sobre las inteligencias múltiples, específicamente de la 
inteligencia espacial y el manejo de estrategias, métodos y técnicas, así 
como el tiempo para poder emplearlas es restringido. 
Se manejan en base de un cronograma establecido, cuenta con material 
didáctico limitado y necesitan ayuda permanente de un profesional en 
orientación educativa o departamento de consejería estudiantil, con el 
propósito de brindar apoyo y acompañamiento psicológico, psicoeducativo, 
emocional y social al estudiantado; y a la par capacite de manera teórica y 
práctica a los docentes de la Institución, para la solución de las dificultades 
en el aprendizaje. 
Metodología 
Se consideró el enfoque Cualitativo y Cuantitativo, porque es adecuada para 
valorar evidencias de lo que acontece en el aula.  
La población estuvo conformada por: 85 niños y niñas de Tercer Año de 
Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Luis Stacey. Las técnicas 
que se utilizaron en la investigación son Reactivos Psicológicos necesarios 
para la evaluación y análisis de cada variable de investigación, como: 
El Test de Raven - Las Matrices Progresivas Escala Coloreada (MPC), está 
destinado al empleo en niños pequeños y ancianos, en estudios 
antropológicos y en el trabajo clínico. Mide las funciones perceptuales y 
racionales de niveles de madurez inferiores a los 12 años (5 – 11 años), de 
los débiles mentales y de personas con serias dificultades de lenguaje y 
audición.  
Los estudios sobre la confiabilidad de las MPC han confirmado, en general, 
que es sumamente satisfactoria, sea que se mida con la técnica de la división 
por mitades o con el método de re test.  
Informe sobre los resultados 
Se clasifica al sujeto según su puntaje como perteneciente a uno de los 
siguientes rasgos de capacidad intelectual: Rango I. Intelectualmente 
superior: si su puntaje iguala o sobrepasa e percentil 95 para sujetos de su 
grupo de edad. Rango II.  
Definidamente superior al término medio: si su puntaje iguala o sobrepasa el 
percentil 75. Rango III Intelectualmente término medio: si su puntaje cae 
entre los percentiles 25 y 75. Rango IV. Definidamente inferior al término 
medio: si su puntaje es igual o menor al percentil 25. Rango V. 
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Intelectualmente deficiente: si su puntaje es igual o menor que el percentil 5 
de su grupo de edad. 
Test de análisis de la Lectoescritura - T.A.L.E 
Es una prueba destinada a determinar los niveles generales de la lectura y 
escritura de cualquier niño en un momento dado del proceso de adquisición 
de tales conductas, este test trata de analizar la lectura y escritura 
establecida. Comprende dos partes lectura y escritura cada una de las cuales 
está integrada por varias pruebas.  
Normas de valoración  
Una vez administrada la prueba se procederá a su análisis –valoración. Para 
ello debe tenerse muy presentes los criterios de error, ya que en general, y a 
efectos de cuantificación, el número de errores es lo que más se tiene en 
cuenta.  
Definición de errores y características de la lectura 
 No lectura: El sujeto no emite respuesta verbal alguna –no lee- ante una 
letra, sílaba o una palabra determinada. 
 Vacilación: El sujeto se detiene más tiempo del habitual, titubea o vacila 
antes de leer una letra, silaba o palabra, pero acaba haciéndolo. 
 Repetición: el sujeto vuelve a leer-repite- lo que ya leyó. 
 Rectificación: el sujeto lee equivocadamente una letra, sílaba o palabra, 
percibe su error y procede de inmediato a una lectura correcta. 
 Sustitución: El sujeto sustituye una letra por otra. 
 Rotación: El sujeto sustituye una letra por otra, siempre y cuando tales 
letras sean de las denominadas móviles, gráficamente, la imagen en 
espejo del otro: p-q, d-b, p-d, m-w, n-u- 
 Sustitución de palabras: El sujeto sustituye una palabra por otra. 
Normalmente la palabra sustituida guarda una cierta similitud gráfica y 
fonética con aquella que la reemplaza. 
 Adición: El sujeto añade el sonido correspondiente a una letra al leer 
silabas o palabras. 
 Adición de palabras: En la lectura del texto, el sujeto emite una palabra 
completa que no aparece escrita.  
 Omisión: El sujeto omite una letra en la lectura de sílabas, palabras o 
texto. 
 Omisión de palabras: En la lectura del texto, el sujeto omite una palabra 
completa.  
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 Inversión: El sujeto lee como si estuviera inventando el orden de 
colocación de las letras. 
Definición de errores y características de la escritura 
 Sustituciones: Una de las letras escritas no corresponde a la que 
debiera suscitar el fonema emitido. Es decir, la letra correcta es 
reemplazada por otra. 
 Rotaciones: Se da cuando la letra correcta es sustituida, al escribir, por 
otra que puede considerarse como la misma habiendo girado en el 
plano del papel. 
 Omisiones: El niño deja de escribir una de las letras que han sido 
dictadas o copiadas. 
 Adiciones: Se añade una letra a la transcripción correcta de lo dictado. 
 Inversiones: Se escriben todas las letras incluidas en una sílaba pero 
en orden opuesto al correcto. 
 Uniones: Dos o más palabras se escriben sin solución de comunidad. 
 Fragmentaciones: una palabra es escrita introduciendo en ella claras 
resoluciones de continuidad, como si realmente se tratara de dos o 
más palabras. 
 Acentuación: El sujeto omite un acento o traza un acento 
indebidamente. También puede tratarse de la acentuación inadecuada 
de una palabra. 
 Puntuación: el sujeto omite o añade un signo de puntuación. 
 Cambios consonánticos: En este apartado se tiene en cuenta una serie 
de errores que, de hecho, son sustituciones. Los errores posibles son 
los siguientes: boz – voz, bueno-bueno, daja-daga, rrio-río, mallo-
mayo. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Se aplicó test psicológico necesario para la evaluación y análisis de cada 
variable de investigación, obteniéndose los resultados que se describen a 
continuación: 
TEST RAVEN 
El diagnóstico de inteligencia espacial de sujetos de un definido grupo de 
edad, está determinado por percentiles, el percentil 50 corresponde a la 
mediana, los percentiles por encima de 50 representan ejecuciones 
superiores al promedio, mientras que los que están por debajo de 50, 
ejecuciones inferiores.  
De acuerdo a los rangos se determina la inteligencia espacial de la población: 
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Tabla 6. Diagnóstico inteligencia espacial. 
DIAGNÓSTICO  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Superior 0 0% 
Superior al término medio 10 8% 
Término medio 44 52% 
Inferior al término medio 24 28% 
Deficiente 7 12% 
TOTAL 85 100% 
Fuente: Test Raven 
Elaborado por: Los investigadores 
 
Gráfico 5. Test Raven 
Fuente: Test Raven 
Elaborado por: Los investigadores 
Análisis e interpretación 
Del total de la población se determina que un poco más de las dos cuartas 
partes de los niños responden a un término medio en cuanto al diagnóstico 
de inteligencia espacial, un poco más de un cuarto de la cantidad total 
registra un nivel inferior al término medio de acuerdo al diagnóstico de 
inteligencia espacial. Mientras que menos de un cuarto del total de niños está 
en un nivel deficiente y el valor restante correspondiente a menos de un 
cuarto del total de encuestados se encuentra superior al término medio.  
Se establece que la décima parte de evaluados que obtuvieron un rango II 
Superior al Término medio, se refleja en niños y niñas con una capacidad 
intelectual en el ámbito espacial superior a la normal en comparación a su 
edad, pudiendo realizar actividades más complejas para el desarrollo de su 
aprendizaje.  
Mientras que la mayoría de la población se encuentra en el rango III Término 
Medio, es decir que los niños y niñas tienen una capacidad intelectual en el 
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ámbito espacial acorde a su edad y nivel de escolaridad, han adquirido las 
nociones viso-espaciales de manera óptima.  
Se deduce que el grupo restante evidencia niños que obtuvieron un resultado 
de rango IV Inferior al Término medio y V Deficiente, son niños que 
necesitan atención, refuerzo y reestructuración de las habilidades necesarias 
para la percepción visual, tales como: atención visual, discriminación visual, 
diferenciación figura fondo, constancia visual, memoria visual, coordinación 
visomotora y coordinación motriz; así como en las estructuras espaciales: 
orientación espacial, organización espacial y estructuración espacial, 
necesarias para la adquisición del aprendizaje de la lectoescritura. 
TEST TALE 
De acuerdo al test TALE, una prueba destinada a determinar los niveles 
generales de la lectura y escritura de cualquier niño en un momento dado del 
proceso de adquisición. 
De acuerdo a lo datos, se determina el nivel de habilidades de lectoescritura: 
Tabla N°. 7 Diagnóstico del Test de Análisis de la Lectoescritura 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
AUSENTE 27 32% 
LEVE 42 49% 
MODERADO 9 11% 
GRAVE 7 8% 
TOTAL 85 100% 
Fuente: Test TALE – Escuela Fiscal Mixta “Luis Stacey” 
Elaborado por: Los investigadores 
 
Gráfico N°. 6 Test TALE 
Fuente: Test TALE – Escuela Fiscal Mixta Luis Stacey 
Elaborado por: Los investigadores 
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Análisis de Datos  
De total de población se determina que las dos cuartas partes de los niños 
responden a un Nivel Leve, un poco más de un cuarto de la cantidad total 
registra un Nivel Ausente, mientras que la décima parte obtuvo un Nivel 
Moderado y otra décima parte un Nivel Ausente.  
Los resultados señalan que un poco más de la cuarta parte necesita ayuda 
en un Nivel Ausente, es decir que los niños y niñas en este nivel no necesitan 
actividades de refuerzos, puesto que son niños que logran leer y escribir con 
fluidez, llamada normal ya que está acorde a su edad, nivel escolar y 
maduración. 
Mientras que los niños evaluados con resultado de necesidades de apoyo 
lectoescritor de Nivel Leve, Moderado y Grave, necesitan actividades de 
refuerzo para el proceso, así como también la reestructuración de las 
habilidades para leer y escribir. 
En la lectura se analizan una serie de procesos que implican destrezas viso 
espaciales de reconocimiento de los grafemas; con respecto a la escritura, 
son necesarios aspectos como: la maduración motriz, comprensión del 
lenguaje, movimiento, dominio de formas. 
Las alteraciones que evidencian que el niño no ha adquirido estas habilidades 
son: letra defectuosa, ilegible, escritura irregular, letras grandes pequeñas, 
es decir no hay uso correcto del espacio, así como también, errores como: 
omisiones, sustituciones, fragmentaciones, uniones, adiciones, se 
evidenciaron por falta de desarrollo de la estructura espacial.  
Mencionando a los niños con puntuación de nivel Grave, es necesario 
empezar con un programa cuyo objetivo sea instaurar los conocimientos 
básicos para la adquisición de la lectoescritura, ya que son niños que no han 
adquirido las destrezas lectoescritoras, y por lo tanto no fueron evaluados 
por no responder o emitir respuestas alguna al test TALE. 
Tabla N° 8. Tabla de cálculo de chi cuadrado 
ALTERNATIVAS FO FE (FO-FE) (FO-FE)2 (FO-FE)2/FE 
AUSENTE / DEDICIENTE 0 2,22 -2,22 4,93 2,22 
AUSENTE /INFERIOR 4 7,62 -3,62 13,13 1,72 
AUSENTE /TÉRMINO MEDIO 15 13,98 1,02 1,05 0,07 
AUSENTE /SUPERIOR 8 3,18 4,82 23,27 7,32 
LEVE/ DEFICIENTE 3 3,46 -0,46 0,21 0,06 
LEVE/INFERIOR 12 11,86 0,14 0,02 0,00 
LEVE/TÉRMINO MEDIO 25 21,74 3,26 10,62 0,49 
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LEVE /SUPERIOR 2 4,94 -2,94 8,65 1,75 
MODERADO/DEFICIENTE 1 0,74 0,26 0,07 0,09 
MODERADO/INFERIOR 6 2,54 3,46 11,96 4,71 
MODERADO/TÉRMINO 
MEDIO 2 4,66 -2,66 7,07 1,52 
MODERADO/SUPERIOR 0 1,06 -1,06 1,12 1,06 
GRAVE/DEFICIENTE 3 0,58 2,42 5,87 10,19 
GRAVE/INFERIOR 2 1,98 0,02 0,00 0,00 
GRAVE/TÉRMINO MEDIO 2 3,62 -1,62 2,64 0,73 
GRAVE/SUPERIOR 0 0,82 -0,82 0,68 0,82 
 
  
CHI CALCULADO 32,76 
Fuente: Análisis estadístico de datos  
Elaborado por: Los investigadores 
Para determinar la región de aceptación y rechazo, se calcula los grados de 






GL= (F-1)*(c-1)   GL= (4-1)*(4-1) 
GL= 3*3   GL=9 
Chi Cuadrado de la Tabla 
X 2 t=12.59 Chi al cuadrado tabulado 









Fuente: Análisis estadístico de datos  
Elaborado por: Los investigadores 





Zona de rechazo 
H0 
 
c = 32,76 
 Yolanda Paola Defaz Gallardo, Pablo Andrés Barba Gallardo, Paola Trávez Cantuña 
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CONCLUSIONES  
La inteligencia espacial del alumnado diagnosticado es: el 8% deficiente, 
28% Inferior al término medio, 52% Término medio y 12% Superior al 
término medio, datos que evidencian que la mayoría de niños se encuentra 
en un rango de término medio con un por ciento elevado de deficiente e 
inferior al término medio. 
En cuanto al aprendizaje de la lectoescritura se apreció que las destrezas 
lectoescrituras adquiridas: 32% Ausente, el 49% leve, el 11% moderado y el 
8% grave lo que permite sustentar la necesidad de apoyo en el proceso de la 
lectoescritura en distintas áreas 
De acuerdo a los resultados se puede estipular que el desarrollo óptimo de la 
inteligencia espacial influye de gran manera en el correcto aprendizaje de la 
lectoescritura lo que requiere de alternativas para su solución.  
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